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続いてZaini Bin Ujang マレーシア高等教育省政
務次官，日本側コーディネーターの清水芳久 工学
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ウム「Kuala Lumpur Symposium on the AUN-KU 






Abd Rahman UM副学長およびAUN事務局Nantana 
Gajaseni氏の挨拶の後，縄田栄治 農学研究科教授
が本事業の協働教育プログラムについて説明を行っ














佐藤直樹 理事・副学長，清木孝悦 理事，湊　長博 
理事・副学長，部局長等，関係者列席のもと，松本
前総長肖像画贈呈式を挙行した。
贈呈式は，山極総長の挨拶に始まり，目録贈呈，
肖像画序幕，花束贈呈の後，制作された鶴田憲次 京
都市立芸術大学ギャラリー@KUA館長から，制作
にまつわるエピソードが紹介された。
最後に，松本前総長から総長時代の数々の思い出
話や，現在理事長をされている国立研究開発法人理
化学研究所における近況のご報告があった。
肖像画贈呈式に続いて開催した会食では，松本
前総長ご夫妻を囲み，和やかな雰囲気で歓談が行わ
れた。
 （総務部（総務課））
松本　紘 前総長肖像画贈呈式を挙行
参加者集合写真
松本前総長ご夫妻による肖像画の序幕 肖像画と松本前総長
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髙木博司先生は，11月17日
逝去された。享年91。
先生は，昭和23年３月京都
大学医学部医学科を卒業後，
京都大学大学院医学研究科修
士課程，博士課程および京都
大学大学院医学研究科特別研
究生を経て，同27年２月に京都大学医学部助手に採
用された。同28年12月には医学博士（京都大学）の学
位を取得された。同29年医学部助教授に昇任，同37
年７月に薬学部教授に就任され，薬理学講座を担当
された。同55年５月から57年４月には薬学部長を務
められた。同62年３月停年により退官され，京都大
学名誉教授の称号を受けられた。
本学退官後は，昭和63年４月から平成６年３月ま
で近畿大学薬学部特任教授を務められた。
先生は，薬理学に関わる独創的かつ画期的研究業
績を挙げられ，神経薬理学および神経生理学分野の
進歩に多大な貢献をなされるとともに，日本薬理学
会理事，日本神経科学協会（現 日本神経科学学会）
理事・集会長，日本疼痛学会理事・会長，国際麻薬
性鎮痛薬会議理事を歴任され，薬理学研究の進歩，
後進の教育・指導，多方面で活躍する人材育成に貢
献された。特に，麻薬性鎮痛薬の作用部位や作用機
構の解明をはじめ，痛覚情報伝達の物質的基礎に関
する多くの研究を行い，ご自身の命名になるキョー
トルフィンを含むペプチド性疼痛制御物質を発見さ
れ，その優れた業績は国際的にも高く評価された。
これらの業績により，平成12年11月，勲二等旭日
重光章を受けられた。
 （大学院薬学研究科）
訃報
このたび，髙
たか
木
ぎ
博
ひろ
司
し
名誉教授が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。以下に氏の略歴，業績
等を紹介します。
髙木　博司　名誉教授
12月９日（水），第59回京都大学能楽鑑賞会が，京
都市左京区の京都観世会館で開催された。本会は，
創立記念行事音楽会とともに本学学生・教職員の
ための課外教養行事として毎年開催しているもので
ある。
今回の演目は，狂言「延命袋（えんめいぶくろ）」と
能「通盛（みちもり）」で，会場には毎年心待ちにされ
ている方や初めて鑑賞される方など多くの来場者が
訪れた。狂言では口うるさい妻の夫に対する愛情が
滑稽に表現されている場面で笑いが起こり，能の平
通盛の霊や小宰相局の霊が現れ，一ノ谷の合戦前夜
の悲しい別れを語る場面では，鼓や笛の音も相まっ
て会場全体が舞台に引き込まれている様子であった。
本会を一つの契機に，特に学生に日本の伝統芸能・
文化への興味と関心を一層深めてほしい。
 （教育推進・学生支援部（厚生課））
能楽鑑賞会を開催
狂言「延命袋」 能「通盛」
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